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ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DEVIDEN, PROFITABILITAS, 
LIQUIDITAS DAN GROWTH OPPORTUNITY TERHADAP 
KEBIJAKAN HUTANG DALAM PANDANGAN                                
TEORI PECKING ORDER  
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari kebijakan 
dividen, profatibilitas, liquiditas dan growth opportunity terhadap kebijakan 
pendanaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jumlah 
sampel yang digunakan sebanyak 26 perusahaan yang termasuk dalam 
indeks LQ 45 yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia selama 4 tahun 
periode 2009-2012 dan telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan deviden, 
profitabilitas, serta  growth opportunity tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap kebijakana pendanaan. Hanya liquditas yang dinyatakan memiliki 
pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan pendanaan. 
 
Kata kunci: Kebijakan pendanaan, kebijakan, deviden, profitabilitas, 
liquiditas, growth opportunity, teori pecking order 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ANALYSIS IMPACT OF DIVIDEND POLICY,PROFITABILITAS,                                                  
LIQUIDITAS AND GROWTH OPPORTUNITY ON                         
FINANCING POLICY IN  VIEWS OF                                               
PECKING ORDER THEORY 
 
ABSTRACT 
This study aims to see the effect of dividend policy, profitabilitas, 
liquiditas,  growth opportunity  on financing policy . This study uses 
secondary data by the number of samples used by 26 index LQ 45 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the three-year 
period 2009-2012 and have met certain criteria. 
The results showed that the dividend policy, profitabilitas, growth 
opportunity  on financing policy don’t affect the value of the firm. Only 
liquiditas that negative  significantly affects the value of the firm. 
 
Key words: dividend policy, profitabilitas, liquiditas,  growth opportunity, 
financing policy, pecking order theory 
 
 
 
